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Diplomsko delo opisuje razvoj in izvedbo kolekcije oblačil in dodatkov, 
imenovane Sodobni nomadi, ki je nastala v sodelovanju s slovenskim podjetjem Odeja 
Škofja Loka. 
 
V teoretičnem delu je prikazana raziskava oblačil in pripomočkov, ki se 
uporabljajo pri izvajanju wingsuit letenja in gorništva, za zaščito športnikov in lažje 
izvajanje ter odnos med športom in modo. Poleg sodelovanj v sodobni modi pa sem 
pisala tudi o pomembnosti trajnostnega oblikovanja in rešitvah problemov, ki sta bila 
ključna za razvoj moje kolekcije. 
 
V eksperimentalnem delu je prikazan razvoj kolekcije oblačil in dodatkov, ki so 
v celoti izdelani iz odpadnih kosov odej. 
 
Rezultat naloge je sodobna in eksperimentalna uniseks kolekcija, navdihnjena 
z multifunkcionalnostjo, za katero sem navdih našla v detajlih opreme ekstremnih 
športnikov in raznih primerih večnamenskih oblačil in dodatkov drugih oblikovalcev. 
 
KLJUČNE BESEDE: multifunkcionalizem, sodelovanje, trajnostno oblikovanje, 


































 This diploma thesis described the development and realization of a collection of 
clothes and accessories called Contemporary nomads, which was created in 
collaboration with the Slovenian company Odeja Škofja Loka. 
 
 The theoretical part presents a research of clothing and accessories used in the 
implementation of wingsuit flying and mountaineering, to protect athletes and facilitate 
the implementation and also the relationship between sports and fashion. In addition 
to collaborations in contemporary fashion, I also wrote about the importance of 
sustainable design and solutions to problems that were key in the development of my 
collection. 
 
 The experimental part shows the development of a collection of clothes and 
accessories that are made entirely from waste pieces of quilts. 
 
 The result of the diploma thesis is a contemporary and experimental unisex 
collection, inspired by multifunctionality, for which I found inspiration in the details of 
the equipment of extreme athletes and various examples of multi – purpose clothing 
and accessories from other designers. 
 
 KEY WORDS: multi functionalism, collaboration, sustainable design, extreme 
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 Oblikovanje kolekcije Sodobni nomadi me je pripeljalo do raziskovanja 
trajnostnega oblikovanja, ki je temeljno pri oblikovanju za današnji čas. Meni najbolj 
zanimiva rešitev težav, ki jih povzroča današnja modna industrija, je oblikovanje oblačil 
ali dodatkov, ki jih lahko uporabljamo na različne načine ali jih preoblikujemo potrebam 
življenjskega stila vsakega posameznika. 
 
 Za sodobno modo so značilna sodelovanja na najrazličnejših področjih, 
povezujejo se modni oblikovalci in umetniki, znanstveniki, arhitekti, rokodelci ... 
Sodelovanja so zanimiva, saj vsak, ki v projektu sodeluje, prispeva svoje znanje. Z 
združevanjem znanj iz različnih področij nastajajo nove in sveže kolekcije. 
 
 V današnjem času so športna oblačila postala del urbane mode, šport in moda 
se združujeta. Njuno kompleksnost ustvarjajo oblikovalci, ki prav v sinergiji načina 
življenja in oblikovalskih metod odkrivajo novo estetiko: estetiko aktivnega življenja. 
 
Športna oblačila danes odlikujejo novi visoko tehnološki materiali in sodobna 
proizvodnja, ki v oblikovanju dopuščajo nove pristope. Sodobni materiali imajo velike 
zmogljivosti prilagajanja na zunanje vplive, kot so temperatura, voda, UV žarki in veter, 
hkrati pa se izjemno prilagajajo telesu; zmanjšujejo zunanji upor in s tem zmanjšujejo 
fizični napor. Lastnosti materialov v današnjem času ustvarjajo sinergijo med športno, 
urbano in celo visoko modo. 
 
Pri raziskovanju sem se še posebej osredotočila na ekstremna športa BASE skoki in 
gorništvo. 
 
 Z uporabo odpadnih materialov, ki sem jih pridobila s sodelovanjem 
slovenskega podjetja Odeja Škofja Loka, sem s pomočjo upcikliranja oblikovala 
















2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1. SODOBNA OBLAČILA IN OPREMA V EKSTREMNIH 
ŠPORTIH 
 
Akcijski, pustolovski ali ekstremni športi so aktivnosti z visoko stopnjo tveganja. 
Športniki se pri izvajanju teh aktivnosti nenehno srečujejo s hitrostjo, višino in visoko 
stopnjo fizičnega napora ter s tem odstopajo od običajnega in povprečnega. Za 
izvajanje teh športov pa potrebujejo visoko specializirano opremo, ki mora biti 
učinkovita, lahka in močna. Ta se deli na zaščitno opremo in pripomočke za izvajanje 
športa. Ti pa so odvisni od samega športa. Ker športniki potrebujejo boljšo opremo za 
preprečevanje poškodb, se ta nenehno razvija in napreduje [25]. 
 
2.1.1. BASE skoki 
 
BASE skoki je šport, pri katerem športnik skoči s fiksnega objekta, kot so zgradbe, 
nenaseljeni stolpi, mostovi, oboki, kupole, pečine ali katere koli druge naravne 
formacije in v zraku odpre padalo, s katerim varno pristane na tla. Zelo popularna 
oblika tega športa pa je WINGSUIT letenje [19]. 
 
2.1.1.1. WINGSUIT letenje 
 
Wingsuit letenje je novejši letalski šport, ki zahteva točno določeno obliko 
opreme, ki dopušča športnikom, da drsijo po zraku. Gre za Wingsuit obleko, 
oziroma krilobleko, ki povečuje vzgon in s tem tudi preletene razdalje. Obleka 
ima med nogami in pod rokami dodatno tkanino za večjo površino, ki omogoča 








Gorništvo je le eden od več športov, pri katerem športniki in izdelovalci opreme stremijo 
k temu, da bi bila oprema, ki jo uporabljajo, čim lažja in učinkovitejša. Nahrbtniki, 
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oblačila, šotori in spalne vreče so najpomembnejši tekstilni izdelki, ki se pojavljajo pri 
gorništvu in so izdelani iz vodoodpornih materialov, ki so odporni proti vetru, dihajo, 
izolirajo in se hitro sušijo. Obvezna oprema pa vključuje tudi sekire, dereze, vijake za 
led, jermene, čelade, vrvi in karabine [3, str. 279–283]. 
 
 
Slika 2: Oprema za gorništvo 
 
2.2. ŠPORT IN MODA 
 
V zgodovini so se športna in modna oblačila strogo ločevala. Športna oblačila 
so bila izključno za izvajanje točno določenega športa, medtem ko so se modna 
oblačila spreminjala glede na sezone in smernice. Čez leta pa se je vse to spremenilo. 
Šport je imel vedno večji vpliv na modno industrijo in ljudje so začeli nositi športna 
oblačila za razne aktivnosti, ki niso bile nujno povezane s športom. Popularizacija 
športa je pripeljala do razvoja športne mode. Prav tako kot funkcionalnost in udobnost 
športnih oblačil je športnikom pomemben tudi izgled. David Beckham je le eden izmed 
številnih športnikov, ki je sodeloval s prestižnimi znamkami in se navdušil nad modo 
[14]. [15]. [16]. 
 
Šport je na modo vplival skozi razvoj novih, bolj udobnih, zračnih in »high-tech« 
materialov. Vrsta materiala, ki ga uporabijo pri izdelavi oblačila, je odvisna od vadbe in 
aktivnosti. Oblačila za športe in vadbe v zaprtih prostorih so po navadi izdelana iz 
pletenega materiala, ki ima dobre sposobnosti raztezanja za preprosto gibanje. 
Oblačila za športne aktivnosti na prostem, kot je na primer tek, bodo športniku 
zagotovila udobje, če bodo izdelana iz dri-fit materiala, ki bo omogočil, da znoj potuje 
skozi oblačilo na zunanjo površino in tam izhlapi. Zmogljiva oblačila za šport na 
prostem ali športe na snegu, pa morajo uporabljati materiale, ki dihajo in imajo dobre 
izolacijske sposobnosti [21]. [22]. 
 
Kompresijska oblačila so zelo elastična oblačila, zaradi visoke vsebnosti lycre. 
Gre za oblačila, ki povečajo zmogljivost športnika. Material se tesno prilepi na kožo in 
stisne mišice, ne da bi povzročal nelagodje. Prav tako pospešuje okrevanje, z 
zmanjšanjem oteklin v mišicah in sklepih, preprečuje zapoznelo bolečino v mišicah in 
pomaga obnoviti poškodbe mehkih tkiv. Danes so zelo pogoste tudi naprave in 
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senzorji, ki se prilegajo oblačilom. Nosljive naprave zagotavljajo informacije o tem, kdaj 
je športnik utrujen, dehidriran ali pa preobremenjen, in s tem povečajo zmogljivost in 
zmanjšajo tveganje za poškodbe [21]. [22]. 
 
 
Slika 3: NikeLab X Sacai kolekcija, pomlad 2015 
 
2.2.1. SODELOVANJA V SODOBNI MODI 
 
 Sodelovanje je edinstvena oblika ustvarjanja med poslovnimi partnerji iz 
različnih ali enakih panog, ki prinaša nekaj novega, pozitivnega in svežega. 
Konsistenca se v današnjem času velikokrat dojema kot dolgočasna in neizprosne 
zvestobe eni znamki skoraj ni več. Namesto tega se pojavlja slogovno nasprotje. 
Kolaboracije predstavljajo nov pristop h kreativnosti. Povezovanja, sodelovanja in 
združevanja znanj, so za razvoj visoko kakovostnega izdelka tisto, kar vodi k 
dolgotrajnim inovacijam. Številna leta so znamke med seboj tekmovale, danes pa 
poskušajo sodelovati druga z drugo, da bi ustvarile senzacionalno kolekcijo ali izdelek. 
Cilj dobrega sodelovanja je premikanje meja in edinstveni pristop, nekaj, kar še nikoli 
ni bilo storjeno [5]. [6]. [7]. [18]. 
 
 Danes pa so najbolj priljubljena sodelovanja med luksuznimi hišami in športnimi 
velikani. Zaradi povpraševanja potrošnikov, ki pričakujejo nove kolekcije in izdelke, so 
znamke primorane dostaviti nekaj, kar jih bo navdušilo. Ker sodelovanja med vodilnimi 
znamkami športnih oblačil in športniki danes niso nič novega in se v zadnjih letih meje 
med športnimi oblačili in modo zabrisujejo, klasične blagovne znamke sodelujejo z 
zvezdniki in modnimi hišami. Strokovno znanje športne znamke in izkušnje v športu se 
združijo z izkušnjami in razkošjem luksuznih znamk. S tem luksuzne znamke 
privabljajo nove stranke in zagotavljajo potrošnikom kakovostno blago po dostopni 
ceni, športne pa izboljšujejo svojo podobo in popularnost. Prvi primer takega 
sodelovanja se je pojavil leta 2003, ko je Yohji Yamamoto želel za svojo modno revijo 
jesen/zima 2001 uporabiti Adidasove superge s tremi črtami. To je obrodilo stalno 
sodelovanje pod blagovno znamko Y-3, ki je razbila meje med modnimi in športnimi 
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Slika 4: Y-3, jesen 2020 ready-to-wear 
Slika 5: Y-3, jesen 2020 ready-to-wear 
Slika 6: Y-3, jesen 2020 ready-to-wear 
 
Kasneje je podobnih sodelovanj sledilo še veliko. Športni velikani, kot so Adidas, Nike, 
Puma in številni drugi, so le nekateri od neštetih, ki so sodelovali z znanimi oblikovalci, 
kot so Stella McCartney, Jeremy Scott, Raf Simons, Rick Owens in več drugimi [24]. 
 
Sodelovanja med luksuznimi in športnimi znamkami pa se po navadi začnejo z 
oblikovanjem športnih copatov. Ta trend se je pojavil predvsem po zaslugi najstnikov,ki 




Slika 7: Prada X Adidas, 2019 
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2.3. UPCIKLIRANJE IN MULTIFUNKCIONALNA OBLAČILA 
 
 Modna industrija je ena najhitreje rastočih industrij, ki ima zelo močan vpliv na 
okoljevarstveni, gospodarski in socialni sistem. Zaradi sezonskih trendov, ki trg 
nenehno preplavljajo, mora biti proizvodnja izdelkov hitra in učinkovita. Začarani krog 
kupovanja, uporabe in zavrženja produktov pa pušča resne posledice za okolje in 
družbo. Vsako leto naj bi vsak posameznih zavrgel približno 30 kilogramov tekstilnih 
odpadkov [1, str. 13–14, 17–27]. 
 
Cilj trajnostne mode je zadovoljevanje človeških potreb, brez negativnega vpliva 
na okolje. Zato oblikovalci stremijo k uporabi odpadnih materialov, recikliranju izdelkov 
in načrtovanju njihove ponovne uporabe ter se s tem borijo proti negativnemu vplivu 
na okolje in družbo. Hitra moda zahteva hiter odziv proizvajalcev, ki se odraža v 
čezmernem izkoriščanju delovne sile, veliki količini tekstilnih odpadkov in veliki porabi 
vode in energije. Kljub slabemu vplivu modne industrije na okolje pa obstajajo razne 
rešitve, ki zahtevajo spremembe v načinu načrtovanja, pridelave in porabe izdelka [1, 




Upcikliranje pomeni, da prestrežemo zavržena oblačila in materiale in jim povrnemo 
oziroma jim dodamo vrednost. Gre za kombiniranje in združevanje rabljenih 
materialov, sestavnih delov in elementov. To je koncept preoblikovanja, pri katerem 
pretvorimo odpadne materiale v nekaj koristnega in dragocenega. S preprostimi in 




Slika 8: Upciklirana jeans jakna 
 
2.3.2. MULTIFUNKCIONALNA OBLAČILA 
 
Ena najpomembnejših rešitev trajnostnega oblikovanja je oblikovanje večnamenskih 
ali multifunkcionalnih oblačil. Nakup dobro izdelanih, multifunkcionalnih kosov nam 
omogoča, da se izdelki zlahka preoblikujejo tako, da služijo različnim funkcijam in jih 
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lahko nosimo na več različnih načinov. Izdelek služi različnim namenom in ima veliko 
daljšo življenjsko dobo kot kateri koli drugi izdelek, poleg tega pa ga lahko vsak 
posameznik prilagodi svojim željam in potrebam. Oblačila se lahko preoblikujejo tako, 
da se spremeni izgled samega izdelka (kot je na primer dolžina in oblika) ali pa nastane 
popolnoma novo oblačilo [9]. 
 
 
Slika 9: Multifunkcionalno oblačilo 
 
2.4. PRIMERI OBLIKOVALCEV MULTIFUNKCIONALNIH 
OBLAČIL IN DODATKOV 
 
2.4.1. FINAL HOME: NYLON COAT 
 
Final home je blagovna znamka urbane opreme za preživetje. Ustanovil jo je 
Kosuke Tsumura, leta 1994. Oblikovali so kos oblačila, ki bo uporabniku služil kot 
skrajno zavetje. V žepe plašča lahko spravimo na primer časopisni papir, ki služi kot 
zaščita pred mrazom. Če žepe napolnimo s hrano in medicinsko opremo, pa postane 
zelo dragocen kos tekstila, ki nam v ekstremnih razmerah lahko reši življenje. Plašč so 
naredili v treh različnih barvah, in sicer oranžni, da opominja na naš obstoj, »khaki«, 
da postaneš neopazen v gozdu in črni barvi, ki se prilagodi mestu. Plašč je možno tudi 
reciklirati, ali pa ga po uporabi vrniti v trgovino [12]. 
 
 
Slika 10: Final Home, Nylon coat 
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2.4.2. C. P. COMPANY 
 
 Leta 1971 je grafični oblikovalec Massimo Osti, ustanovil znamko pod imenom 
Chester Perry, ki se je kasneje preimenovala v C. P. Company. Znamka je znana po 
eksperimentalnih metodah barvanja oblačil in tiskanja [13]. 
 
2.4.2.1. DOUBLE – DYED REVERSIBLE JACKET 
 
Podjetje C. P. Company je ustvarilo jakno z izvlečno kapuco. Notranja stran je 
narejena iz volne, medtem ko je zunanja stran iz vodoodpornega bombaža [13]. 
 
 
Slika 11: C. P. Company, Double - dyed reversible jacket 
 
2.4.2.2. EXPLORER JACKET 
 
Navdih za jakno so dobili iz zaščitne kapuce, ki jo je nosila japonska civilna zaščita. 
Kapuca je imela zadrgo na sprednji strani in prišiti leči v višini oči, skozi katere so lahko 
gledali. Ustvarili so terenski jopič s štirimi žepi v saharskem slogu, ki ima prišite leče v 




Slika 12: C. P. Company, Explorer jacket 
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2.4.2.3. GOGGLE JACKET 
 
Za to jakno jih je navdihnila zaščitna kapuca, ki jo je uporabljala vojska in 
večnamenskost švicarskih terenskih jopičev. Steklene leče premaknejo iz ovratnika na 
kapuco in v rokav všijejo, oziroma dodajo še eno stekleno lečo, ki omogoča 
uporabniku, da vidi na uro. Plašč nudi zaščito pred dežjem in blatom, sistem žepov pa 
omogoča, da s seboj nosimo celo paleto potrebščin, kot so na primer osebni 
dokumenti, nož, zemljevidi in podobno [13]. 
 
 




Active Engineering LLC je podjetje v Washingtonu, ki je leta 2009 svetu predstavilo 
JakPak. Gre za kombinacijo nepremočljivega dežnega plašča, spalne vreče in šotora. 
Namenjeno je pustolovskim ljudem, ljubiteljem športa in športnih aktivnosti na prostem, 
žrtvam nesreč in brezdomcem. Jakna se le v nekaj potezah prelevi v šotor in spalno 
vrečo. Spalna vreča se zloži v/iz jakne na hiter in preprost način. JakPak je 
vodoodporen, tako da se lahko položi na vlažna tla. Šotor, ki je narejen za eno osebo 
in ima vgrajeno mrežo proti komarjem, pa se zloži iz žepa na hrbtni strani jakne. Nudi 
zavetje nad glavo, vratom in rameni. Je snemljiv in se lahko odstrani ali pa uporabi kot 
prevleko za nahrbtnik. Jakna ima zadrgo z integrirano kapuco in ovratnikom ter 




Slika 14: JakPak 
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1. NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je bil oblikovati sodobno večnamensko kolekcijo z 
upcikliranjem materiala, ki sem ga dobila od podjetja Odeja Škofja Loka z izhodiščem 
v ekstremnih športih. 
 
3.2. IZHODIŠČE KOLEKCIJE 
 
Navdih je mlad popotnik, ki ga v življenju vodi želja po spoznavanju sveta in 
norih doživetij. Kot velik ljubitelj narave in vsestranski športnik postane pravi 
adrenalinski odvisnež, ki se preizkusi v skoku z wingsuit obleko z norih pečin, deska 
na visokih viharnih valovih in se preizkusi v prostem plezanju čez čarobne slapove. 
 
Letos se odpravlja v Kanado, kjer se pripravljajo na ogled nepozabnega 
polarnega sija. Ker je velik zagovornik ekološkega življenja, sem upciklirala odpadni 







Slika 15: Navdihujoči kolaž kolekcije 
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3.3. MATERIALI IN BARVE 
 
 Kolekcija je nastala v sodelovanju s slovenskim podjetjem Odeja Škofja Loka, 
ki mi je odstopila odpadne odrezke, ki nastanejo pri izdelavi odej. 
 
Odeja je slovensko podjetje, ki je nastalo iz obrtne delavnice, ustanovljene v 
središču Škofje Loke, leta 1927. Rado Thaler je podjetje ustanovil tako, da je svojo 
ponudbo blaga in obutve obogatil s prešitimi odejami in zaposlil nekaj delavk. Sprva 
so v baraki izdelovali ročno prešite odeje, kasneje, leta 1932 pa je gospod Thaler 
dejavnost registriral in svojo proizvodnjo okrepil s številnimi stroji. Podjetje je delovalo 
pod Thalerjevim vodstvom vse do konca druge svetovne vojne, ko je obrat prevzela 
Narodna vlada Slovenije. Kasneje leta 1973 se zaradi napredka in količine dela zgradi 
nova tovarna v škofjeloški industrijski coni na Trati. Zaradi poslovanja v skladu z 
mednarodnimi standardi so si prislužili tudi certifikat sistema kakovosti. Danes je Odeja 
uspešno in sodobno opremljeno tekstilno podjetje z desetimi maloprodajnimi 
trgovinami po celotni Sloveniji ter spletno trgovino. 
 
Celotna kolekcija je sestavljena iz različnih ostankov odej. Poletno lahka odeja 
je sestavljena iz tkanine, ki je narejena iz 100 % bombaža in polnila, ki je narejeno iz 
100 % poliestra. Teža polnila na kvadratni meter, znaša 100 g. Krčenje po dolžini in 
širini pa je od 4 do 6 %. Drugi kosi so izdelani iz dveh različnih srednje toplih odej. Ena 
je izdelana iz 100-% bombažne tkanine in polnjena s 100-% polno čisto runsko volno, 
merino kakovosti. Njena teža na kvadratni meter je 300 g. Krčenje po dolžini in širini je 
med 2 in 3 %. Druga, srednje topla odeja, ima prav tako 100-% bombažno tkanino, 
vendar je polnjena s 100-% poliestrom. Teža polnila na kvadratni meter je prav tako 
300 g. Samo krčenje je nekoliko večje, in sicer od 4 do 6 %. 
 
Za podrobnosti sem uporabila kovinske zadrge, karabine, gurtne in rinke, ki se 
največkrat pojavijo na opremi za razne ekstremne aktivnosti. 
 
 Vsi oblačilni kosi so v beli barvi. 
 
 




Oblačilni kosi so zasnovani tako, da nudijo popolno zaščito pred mrazom. So 
inovativni in se le z nekaj prijemi lahko spremenijo v nahrbtnik, spalno vrečo ali visečo 
mrežo. Nudijo zaščito za vse dele telesa, tako za obraz kot roke. 
V kolekciji je pet oblačilnih kosov, ki so lahko samostojni ali se dopolnjujejo. 
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3.5. LINE UP KOLEKCIJE 
 
 
Slika 17: Line up realizirane kolekcije, sprednji del 
 
 





3.6.  MODNE IN TEHNIČNE SKICE 
 
 












































Slika 28: Tehnična skica realiziranega modela 5 
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3.7. KOLEKCIJA MODNIH DODATKOV 
 
 Kolekcija je sestavljena iz štirih modnih dodatkov, ki so nastali iz ostankov 
kolekcije oblačil. Vsi modni dodatki imajo žepe oziroma odprtine, ki so zasnovane tako, 
da lahko služijo kot neke vrste spalna vreča ali nahrbtnik za naše osebne predmete. 
 
3.8. LINE UP KOLEKCIJE DODATKOV OBLAČIL 
 
 
Slika 29: Line up kolekcije dodatkov, sprednji del. 
 
Slika 30: Line up kolekcije dodatkov, zadnji del. 
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3.10. FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
Fotograf: Erazem Simon Paravinja 
Modeli: Luka Brna, Miha Žalec in Tjaša Žalec 
 
 
















































4. RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
S kolekcijo, ki sem jo ustvarila, sem se želela približati občutkom, ki sem jih 
doživljala ob gledanju filma Point break, ki je služil kot navdih moji kolekciji. Pritegnila 
me je drznost, svobodomiselnost, in pogum osrednjih junakov, natanko te lastnosti 
sem si želela prenesti v kolekcijo. Tako mi je uspelo popolnoma svobodno priti do 
novih, drznih oblik oblačil in dodatkov, ki se lahko hitro spremenijo v popolnoma 
drugačno obliko in služijo tudi drugim namenom. 
 
Tema Ko-Lab, me je pripeljala do sodelovanja s podjetjem Odeja. Prijazno so 
mi odstopili razne odrezke, vzorčne kose in prešitja odej, ki so bila poškodovana ali pa 
niso ustrezala standardom in bi jih drugače zavrgli. Material sem skrbno pregledala in 
se pri izrezovanju krojnih delov izognila poškodovanim delom odej. Nekateri kosi so 
bili že obrobljeni in so imeli všite etikete, tiste, ki niso bili, sem obrobila jaz. Ob 
sestavljanju krojnih delov sem imela precej težav zaradi same debeline kosov, zato so 
vsi sestavni šivi narejeni ročno. 
 
Z raziskovanjem razne opreme in oblačil, ki jih uporabljajo predvsem športniki, 
ki se ukvarjajo z ekstremnimi športi, sem hitro naletela na zanimive podrobnosti, ki so 
pritegnile mojo pozornost. Nekateri izmed njih so velike, kovinske rinke in karabini; 
debele, kovinske zadrge in široke, trpežne gurtne. Prav s temi detajli sem se odločila 































Z ustvarjanjem oblačil in dodatkov za Sodobne nomade sem spoznala, kako 
zelo pomembno se je povezovati z drugimi ljudmi in znamkami, saj v tem procesu 
spoznavamo sebe. To nam dopušča, da iz sebe izvabimo nove ideje in rešitve, do 
katerih drugače morda ne bi nikoli prišli. 
 
Celoten proces me je pripeljal do tega, da na modno industrijo gledam nekoliko 
drugače. Skrajni čas je, da se stvari začnejo spreminjati v smeri trajnostnega 
oblikovanja, saj je ta zelo pomemben za naš nadaljnji obstoj, in moji Sodobni nomadi 
so le majhen košček te sestavljanke. 
 
Z rešitvami, kot so uporaba odpadnih materialov, izdelanih iz naravnih vlaken, 
in multifunkcionalna oblačila, sem se želela približati trajnostnemu oblikovanju. 
 
Postopek izdelovanja kolekcije me je navdihnil, da se tudi v prihodnje bolj 
posvetim trajnostnemu oblikovanju in se pri izrisovanju ter izdelavi same kolekcije bolj 
sprostim in pustim domišljiji svojo pot. 
 
V prihodnje bi želela kolekcijo nadgraditi. Iz eksperimentalnih kosov bi želela 
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